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APRESENTAÇÃO	  	  
OS	  CAMINHOS	  DA	  PESQUISA	  NO	  MESTRADO	  PROFISSIONAL	  	  
EM	  DIREITO	  DA	  EMPRESA	  E	  DOS	  NEGÓCIOS	  
	  
	  
PRESENTATION	  
	  
THE	  PATHWAYS	  OF	  THE	  RESEARCH	  IN	  THE	  PROFESSIONAL	  MASTER’S	  
IN	  CORPORATE	  LAW	  AND	  BUSINESS	  	  O	   segundo	   volume	   da	   Revista	   de	   Direito	   da	   Empresa	   e	   dos	  
Negócios	  da	  UNISINOS	  mostra	  outras	  faces	  temáticas	  de	  pesquisa	  em	  Direito	  no	  Brasil.	  Com	  a	  autorização	  para	  a	  criação	  dos	  cursos	  de	  mestrado	  profissional	  em	  Direito,	   pela	   CAPES,	   se	   verificou,	   com	   maior	   clareza,	   as	   diversificadas	  oportunidades	   de	   contribuição	   que	   o	   Direito	   pode	   ter	   para	   a	   construção	   de	  conhecimento.	  Neste	  segundo	  semestre	  de	  2017,	  comemorou-­‐se	  o	  segundo	  ano	  do	   curso	   de	   Mestrado	   Profissional	   em	   Direito	   da	   Empresa	   e	   dos	   Negócios	   da	  UNISINOS.	  Vale	  dizer,	  a	  primeira	  turma,	  que	  ingressou	  no	  segundo	  semestre	  de	  2015,	   iniciou	   a	   apresentação	   e	   defesa	   do	   seu	   Trabalho	   de	   Conclusão,	  evidenciando	  as	  contribuições	  que	  uma	   investigação	  científica,	  que	  alia	   revisão	  da	  bibliografia	  com	  dados	  e	  fatos	  da	  realidade,	  pode	  representar.	  Os	  resultados	  estão	   sendo	   promissores,	   com	   destacadas	   evidências	   de	   contribuições	   para	   o	  avanço	  da	  pesquisa	  científica	  no	  Direito,	  por	  meio	  de	  impactos	  e	  transformações	  na	   realidade	   brasileira.	   Se	   procurou	   implementar	   as	   diretrizes	   que	   foram	  inseridas	  no	  Projeto	  Pedagógico	  do	  Curso,	  que	  foi	  aprovado	  pela	  CAPES,	  onde	  se	  pode	   ler:	   “o	   Trabalho	   de	   Conclusão	   de	   Curso	   (TCC),	   assentado	   na	   pesquisa	  aplicada,	   busca	   desenvolver	   nos	   mestrandos	   conhecimentos	   e	   habilidades	  necessárias	  para	  a	   intervenção,	  bem	  como	  a	  atitude	   investigativa,	  crítica	  e	  pró-­‐ativa	   na	   busca	   de	   soluções	   transformadoras.	   O	   TCC	   poderá	   assumir	   variados	  formatos,	  tais	  como	  dissertação	  aplicada;	  estudo	  de	  caso	  aprofundado;	  análise	  de	  modelos	   negociais;	   estudo	   de	   impacto	   legal	   e	   regulatório;	   análise	   de	   situação	  problema	  e	  proposta	  de	  solução;	  entre	  outros	  formatos	  que	  mesclem	  a	  aplicação	  teórica	   na	   resolução	   de	   casos	   concretos	   que	   valorizam	   posturas	   críticas,	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propositivas	  de	  inovação	  jurídica	  e	  abordagens	  problematizantes.	  Assim,	  o	  aluno	  estará	   praticando	   a	   pesquisa	   e	   elaboração	  de	   trabalhos	   científicos	   ao	   longo	  do	  curso”.	   Este	   está	   sendo	   o	   caminho	   parcial	   que	   cada	   mestrando(a)	   está	  percorrendo	   na	   sua	   produção	   final	   de	   investigação,	   destacando	   uma	   prática	  transformadora,	   ou	   seja,	   o	   trabalho	   final	   deverá	   ter	   uma	   resposta	   bem	  estruturada	  para	  a	  seguinte	  pergunta:	  onde	  o	  projeto	  impactará?	  Para	   comemorar	   esta	   caminhada,	   pequena,	   mas	   marcante,	  lança-­‐se	  o	  segundo	  volume	  de	  nossa	  revista.	  	  O	  primeiro	  artigo	  é	  assinado	  pelo	  Prof.	  Dr.	  Éderson	  Garin	  Porto	  e	   se	   intitula:	   “A	   busca	   pela	   eficiência	   na	   fiscalização	   da	   Gestão	   Pública:	   a	  utilização	   de	   inteligência	   artificial	   para	   aperfeiçoamento	   do	   controle	   das	  Finanças	   Públicas”,	   estuda	   a	   utilização	   de	   uma	   das	   consideradas	   novas	  tecnologias	  –	  a	   inteligência	  artificial	   –	  para	  que	  se	   consiga	  alcançar	  uma	  maior	  eficiência	   no	   controle	   dos	   atos	   desenvolvidas	   na	   gestão	   pública,	   calcado	   na	  transparência.	   O	   Prof.	   Dr.	   Francis	   Rafael	   Beck	   assina	   o	   segundo	   artigo,	  intitulado:	   “A	   criminalidade	   e	   o	   poder:	   o	  white-­‐collar	  crime	   e	   a	   necessidade	  de	  uma	  análise	  a	  partir	  do	  Brasil”,	  que	  estuda	  a	  criminalidade	  de	  colarinho	  branco,	  a	  partir	  do	  seu	  grande	  marco	  que	  foram	  as	  investigações	  de	  Sutherland,	  amparado	  em	  um	  conceito	  subjetivo,	  enfrentando	  as	  polêmicas	  em	  torno	  de	  sua	  definição,	  com	  o	  foco	  no	  Brasil.	  	  O	  terceiro	  artigo	  é	  de	  autoria	  da	  Profa.	  Dra.	  Luciane	  Klein	  Vieira	  e	   está	   intitulado:	   “La	   autonomía	   de	   la	   voluntad	   de	   las	   partes	   en	   los	   contratos	  internacionales:	   breves	   comentarios	   sobre	   el	   derecho	   argentino	   y	   brasileño”,	  onde	   se	   estuda,	   numa	   perspectiva	   de	   Direito	   Internacional	   e	   de	   Direito	  Comparado,	   a	   autonomia	   da	   vontade	   das	   partes	   na	   estruturação	   de	   contratos	  internacionais.	   O	   Prof.	   Dr.	   Pedro	   Henrique	   Poli	   de	   Figueiredo	   é	   o	   autor	   do	  quarto	   artigo,	   intitulado:	   “As	   distorções	   do	  modelo	   federativo	   brasileiro	   e	   sua	  influência	   na	   sustentabilidade”,	   estuda	   as	   características	   e	   os	   desafios	  decorrentes	   do	  modelo	   federativo	   vigente	   no	  Brasil	   a	   partir	   da	   perspectiva	   da	  proteção	  do	  meio	  ambiente,	  especialmente	  a	  partir	  dos	  17	  objetivos	  do	  milênio,	  estabelecidos	  pela	  ONU.	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Na	   sequência,	   se	   poderá	   ler	   o	   artigo	   intitulado:	   “O	   impacto	   do	  
Brexit	  na	  União	  Financeira	  Europeia”,	  de	  autoria	  do	  Prof.	  Dr.	  Fábio	  da	  Silva	  Veiga	  e	  do	  Prof.	  MS	  João	  Vieira	  dos	  Santos,	  que	  analisa	  a	  ausência	  de	  harmonização	  e	  uniformização	  das	  políticas	  financeiras,	  com	  as	  consequentes	  falhas	  do	  mercado	  de	  capitais	  europeu,	  as	  quais	  resultaram	  da	  falta	  de	  supervisão,	  dada	  a	  ausência	  de	  um	  instrumento	  comunitário	  que	  funcionasse	  como	  um	  counterweight	  face	  à	  instabilidade	  do	  sistema.	  	  A	  União	  Financeira,	  por	  via	  dos	  mercados	  de	  capitais,	  é	  projetada	  como	  a	  próxima	  etapa	  da	   integração	  europeia	  e	  como	  imprescindível	  para	  a	  sobrevivência	  da	  União	  Económica	  e	  Monetária,	  mas	  que	  se	  encontra	  em	  risco	  com	  o	  Brexit,	  a	  possível	  saída	  do	  Reino	  Unido	  da	  União	  Europeia,	  através	  do	  Referendo	  de	  23	  de	  junho	  de	  2016.	  O	   sexto	   artigo	   é	   de	   autoria	   da	   primeira	  mestra	   em	   Direito	   da	  Empresa	   e	   dos	   Negócios	   –	   Nina	   Coja	   Cassali	   –	   formada	   pelo	   Mestrado	  Profissional	  em	  Direito	  com	  o	  mesmo	  nome	  da	  UNISINOS,	  intitulado:	  “Desastres	  Ambientais:	  regulação	  e	  métodos	  de	  compensação”,	  e	  analisa	  alguns	  casos,	  à	  luz	  do	  Direito	  dos	  Desastres	  e	  das	  possibilidades	   jurídicas	  para	  a	  gestão	  dos	  riscos	  ambientais	  e	  o	  papel	  das	  medidas	  compensatórias.	  O	  aluno	  do	  Mestrado	  em	  Direito	  da	  Empresa	  e	  dos	  Negócios	  da	  UNISINOS,	  Nórton	  Luís	  Benites,	  assina	  o	  artigo	  que	  tem	  como	  título:	   “Incidente	  de	   desconsideração	   da	   personalidade	   jurídica	   na	   Execução	   Fiscal”,	   onde	   é	  estudado,	  a	  partir	  da	  novidade	  trazida	  pelo	  Código	  de	  Processo	  Civil	  de	  2015,	  o	  Incidente	   de	   Desconsideração	   da	   Personalidade	   Jurídica	   e	   sua	   aplicação	   no	  Direito	   Tributário	   brasileiro	   e	   a	   (in)compatibilidade	   do	   procedimento	   com	   o	  disposto	  na	  Lei	  de	  Execução	  Fiscal.	  Se	   pode	   verificar	   a	   riqueza	   de	   temas	   que	   se	   encontram	   neste	  volume,	   fruto	   da	   atual	   efervescência	   das	   questões	   jurídicas	   na	   sociedade	  brasileira	  e	  global	  da	  contemporaneidade.	  A	  todos(as)	  uma	  excelente	  leitura!	  	   Prof.	  Dr.	  Wilson	  Engelmann,	  Editor.	  	  	  
